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ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ 
(НА ОСНОВІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ) 
 
Трансформація структури світової економіки, яка пов'язана з нерівномірністю її 
економічного розвитку, загострює проблеми забезпечення національної 
конкурентоспроможності України. Так, згідно оцінки фахівців Всесвітнього економічного 
форуму 2017 – 2018, Україна зуміла декілька покращити свої позиції та знаходитися на 81-му 
місці у рейтингу ICG, відносно 85 – го місця минулого року, що, за думкою аналітиків ВЕФ, 
пов’язано з проведенням структурних реформ у країні та покращенням її позицій на 
зовнішніх ринках [7]. 
Проведення структурних реформ у країні, вибір пріоритетів та соціально-економічних 
механізмів розвитку України на основі вибору середньо- і довгостроковій моделі соціально-
економічного розвитку робить вкрай важливим вивчення світового досвіду країн, які досягли 
високого рівня конкурентоспроможності, а також особливостей їх моделей соціально-
економічного розвитку. 
 Таблиця 1 
Позиції країн у рейтингах GCI, SPI та рівень їх економічного розвитку 
Країна Позиція у рейтингу 
GCI, 2017/2018 
Позиція  у 
рейтингу соц. 
розвитку (SPI), 
2017 
ВВП, млрд., $, 
2016 
ВВП на душу 
населення, $, 
2016 
Швейцарія 1(5,9) 5(90,1) 659,85 79 242,28 
США 2(5,9) 18(86,43) 18 569,1  57 436,41  
Сінгапур  3(5,7) -- 296,97 52 960,73 
 Нідерланди 4(5,7) 7(89,82) 771,16 45 282,63 
Німеччина 5(5,7) 13(88,50) 3 466,6 41 902,28 
Гонконг  6(5,5) --- 320,7 43,528.0 
Швеція  7(5,5) 8(89,66) 511,4 51 164,51 
Великобританія  8(5,5) 12(88,73) 2 629,2 40 095,9 
Японія  9(5,5) 17(86,44) 4 938,6 38 917,3 
Фінляндія 10(5,5) 2(90,53)  236,89 43 169,22 
….. ….. …. ….. ….. 
Норвегія 11(5,4) 3(90,27 370,4 70 391.6 
Данія 12(5,5) 1(90,57) 306,7 53 744,0 
Ісландія 28(5,0) 3(90,27) 20,0 59 629,0 
….. ….. ….. ….. ….. 
Україна 81(4,11) 64(68,35) 93,26 2 194,36 
 
Згідно з прийнятим в ЄС підходом, індикатором конкурентоспроможності економіки є 
не баланс імпорту чи експорту продукції, а рівень життя населення. Дослідження показують, 
що найкращою моделлю соціально-економічного розвитку у Європі, яка забезпечує високі 
стандарти життя населення та високий рівень конкурентоспроможності національної 
економіки, є північноєвропейська (скандинавська) модель (Швеція, Норвегія, Фінляндія, 
Данія, Ісландія), країни якої входять у 12 перших за рейтингом Глобальної 
конкурентоспроможності (GCI) (за винятком Ісландії) та за рейтингом соціального прогресу 
(SPI) (табл. 1). Однак, аналіз позицій країн у цих рейтингах наглядно свідчить, що високий 
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рівень економічного розвитку є необхідної але недостатньою умовою щодо суспільного 
благополуччя та соціального прогресу [6,7]. 
Аналіз макроекономічних показників країн з північноєвропейської моделлю розвитку 
показує, що ці країни характеризуються політичною та макроекономічною стабільністю, 
високою ефективністю наукоємного експорту, пріоритетом у фінансуванні соціальної сфери, 
НИОКР та інновацій. Також, в країнах зі скандинавською соціально-економічною моделлю 
держава відіграє більш активну роль та має досить суттєву частку власності на засоби 
виробництва ніж у країнах з ліберальною моделлю розвитку (США, Великобританія, 
Сінгапур, Австралія), що надає можливість вирішувати широкий спектр соціально-
економічних задач. Так, у країнах Північної Європи, за даними 2016 ріку [3], витрати 
держбюджету у % від ВВП склали: Швеція – 48,59, Данія – 53,55, Ісландія – 46,07, Норвегія 
– 50,23, Фінляндія – 55,72.  
Основна частина соціальних витрат в країнах Північної Європи має безпосередньо 
економічний, виробничий характер та забезпечує виробництво трудовими ресурсами 
потрібної якості щодо створення та впровадження інновацій. Обсяг же соціальних витрат у 
цих країнах є значно вище ( за винятком Ісландії) ніж у багатьох країн Європи і світу, та 
склав у 2016 році (% від ВВП): Швеція 27,1, Данія - 28,7, Ісландія - 15,2, Норвегія - 25,1, 
Фінляндія -30,8 [5]. Причому, інновації, які спрямовані на зовнішній ринок, підтримуються 
внутрішніми інноваціями (технологічними, соціальними, екологічними), а в цілому 
інноваційна орієнтація країни допомагає підтримувати внутрішню досить дорогу систему 
соціальної підтримки населення, шляхом часткового перерозподілу доходів експортерів на 
користь держави та інших верст населення. 
Дослідження результатів господарської діяльності країн з північноєвропейською 
моделлю розвитку надає змогу стверджувати, що на сучасному етапі переходу на 
інноваційний тип розвитку та створенні інноваційної системи, у якості основних факторів 
виробництва ці країни розглядають використання високопрофесійної робочої сили, 
найсучасніших технологій, які відповідають експортній спеціалізації. Витрати же на НИОКР 
та інновації у країнах Північної Європи є високими (за даними 2015 року) [4] у % від ВВП 
склали: Швеція – 3,26 , Данія – 2,96, Ісландія – 2,19, Норвегія – 1,93, Фінляндія – 2,9), і 
розглядаються як перспективні інвестиції у національну конкурентоспроможність та 
дозволяють підтримувати вигідну спеціалізацію країн на світовому ринку.  
У сучасних умовах глобалізації світової економіки ключового значення набуває ресурс 
ринку збуту, володіння яким, загострює  процеси міжнародної конкуренції у боротьбі за 
перерозподіл світових ринків та створює проблеми в тих країнах, які втрачають свої ринки 
через технологічне відставання, відсутність макроекономічної стабільності, торгівельну 
дискримінацію та інше [1,2]. Одним з найбільш ефективним (неагресивним) засобом 
збереження та розширення ринку є саме соціальна та інноваційна орієнтація, яка сприяє 
збереженню та розвитку промислового потенціалу країни. Відзначимо, що підтримка та 
захист соціальної сфери забезпечує розвиток внутрішнього ринку, а інноваційна орієнтація 
направлена на розширення зовнішнього. Також, при відповідній фінансовій та інвестиційній 
політики держави, шлях одночасного розвитку соціальної та інноваційної сфери 
проявляється у їх взаємопосиленні та забезпеченні синергічного ефекту.  
Таким чином, досвід розвитку країн з північно-європейською моделлю розвитку  
показує, що на стадії глобалізації, при посиленні міжнародної конкуренції за світові ринки 
збуту, вибір соціальної орієнтації, у взаємозв’язку з формуванням інноваційної національної 
системи, надає країні економічні переваги та забезпечує її конкурентоспроможність. Це 
надає змогу стверджувати, що при проведення структурної трансформації моделі соціально-
економічного розвитку в Україні, необхідно збереження та розвиток людського капіталу на 
основі реформування та вдосконалення інноваційного, інвестиційного, податкового та 
соціального законодавства, модернізації промисловості та використання інноваційних 
технологій, що дозволить зберегти внутрішній ринок країни та забезпечити її 
конкурентоспроможність на світових ринках.   
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ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
Безробіття – це таке соціально-економічне явище, коли частина економічно активного 
населення не може знайти застосування своїй робочій силі й стає «зайвою». Чим нижчий 
рівень соціально-економічного розвитку країни, тим вищий рівень безробіття, і навпаки [1, 
С. 60]. В умовах ринкової економіки та кризових явищ, які спіткали нашу країну за останні 
роки, ця проблема, безпосередньо, стала однією з найважливіших проблем національної 
економіки. Міжнародна організація праці (МОП) провела дослідження, яке показало, що 
рівень безробіття в Україні значно вище офіційно визнаного. 
Причиною такого розповсюдженого явища є неефективність використання робочої 
сили в минулому і відсутність економічних умов, які б дали змогу людям застосовувати свої 
навички у продуктивній роботі за пристойну заробітну плату. 
Зростання безробіття створює цілий комплекс економічних та соціальних проблем: 
знижується купівельна спроможність населення, державний бюджет втрачає платників 
податків, підприємство – персонал. Зростають ризик соціального напруження, додаткові 
витрати на підтримку безробітних. Створення в Україні цивілізованого ринку праці, який би 
дозволяв громадянину оперативно знайти необхідну роботу з тими умовами праці, які 
відповідають вимогам безпеки й гігієни, з гідною заробітною платою, а роботодавцю – 
працівників необхідної кваліфікації, можливе тільки за наявності ефективної системи 
працевлаштування [2, С. 49]. 
Рівень безробіття визначають за методологією МОП як співвідношення чисельності 
безробітних віком 15-70 років до економічно активного населення (робочої сили) означеного 
віку. Окрім того, згідно з методикою, в Україні визначають також рівень зареєстрованого 
безробіття як співвідношення чисельності безробітних, зареєстрованих у Державній службі 
зайнятості, до середньорічної чисельності працездатного населення [3, С. 107]. 
За даними Державної служби статистики України, ситуація на ринку праці є досить 
напруженою. Розглянемо динаміку кількості безробітних та рівня безробіття в Україні за 
2011-2016 роки (табл. 1). 
